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FIGURE CAPTIONS 
Figure 1: Derivation of autism spectrum disorder (ASD) and epilepsy analytic sample in the National 
Survey of Children’s Health (NSCH) 2011‐2012 in participants 2‐17 years old 
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Figure1:  
 
 
 
 
                                                         
                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                             
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         NSCH              
                        n=95,677 
Final analytic sample size 
n=85,248 
Age <2 yr. n=10,040  
Missing ASD & epilepsy 
data n=170 
Missing sex n=102 
Missing clinical features 
data (intellectual disability 
& speech issues) n=117 
Total ASD 
 n=1,604 
Total Epilepsy 
 n=1,083 
Both ASD and epilepsy 
 n=151 
Only Epilepsy 
 n=932 
Only ASD 
 n=1,453 
